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Інтенсивний розвиток техніки і технології, швидка зміна номенклатури виробів, 
широке застосування верстатів з ЧПК, створення нових конструкційних та 
інструментальних матеріалів призводить до необхідності вдосконалення конструкцій 
металорізальних інструментів. Найбільше застосування на сьогоднішній день знаходять 
інструменти з механічним кріпленням ріжучих елементів: токарні прохідні, підрізні, 
відрізні, розточувальні і автоматні різці, кільцеві свердла, торцеві і кінцеві фрези, 
зовнішні протяжки та інші інструменти, основні розміри яких стандартизовані.  
Зважаючи на сучасний стан розвитку комп’ютерної техніки та мов програмуван-
ня найбільш актуальною є задача розроблення системного підходу до проектування 
збірного ріжучого інструменту. При цьому важливим фактором є наявність можливо-
стей автоматичної побудови алгоритмів проектування даного інструменту з викори-
стання єдиної бази даних основних функціональних складових. 
Основними етапами проектування ріжучих інструментів будь якого типу є: 
- відпрацювання загальних методичних принципів проектування; 
- опис параметрів оброблюваних деталей; 
- складання методики розрахунку параметрів конструктивних елементів 
різального інструменту (параметрів технологічного процесу та ін); 
- відпрацювання блок-схеми порядку розрахунку; 
- визначення складів і функцій програмних модулів; 
- розробка програм розрахунку параметрів інструменту (технологічного процесу 
та ін.). 
Зважаючи на послідовність вище згаданих етапів проектування ріжучих 
інструментів на нашу думку важливим є процес створення високоефективної системи 
проектування на базі визначення єдиної інформаційної структури бази даних 
інструменту. З даною метою  пропонується провести групування основних типів 
інструментів за певними подібностями основних функціональних елементів (ріжучих 
частин, корпусів, кріпильних елементів, тощо). У подальшому при оптимізації процесів 
проектування ріжучого інструменту такий підхід дозволить отримати нові конструкції, 
що будуть забезпечувати сучасні потреби обробки різанням з використанням сучасного 
обладнання і технологій. 
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